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ió de geografia i historia 
1 final de 1994 i l'inici de 1995 han comportat la desaparició de diferents per- 
sonalitats del món cultural catali. Les morts successives del ~eriodista i h is -  
L toriador contemporani Joan Crexelís i Playi (25 de desembre), del filbleg 
chsic i humanista Miquel Dol$ i Dol$ (27 de desembre) i de l'arquebleg i historia- 
dor de l'antiguitat Miquel Tarradell i Mateu (2 de gener), ens han anat colpint cada 
vegada una mica més. 
In memorium. 
Miquel Tarradell i Mateu, 
arq*uebleg i historiador 
'estat actual dels nostres L coneixements histbrics 
sobre el món antic dels 
Pai'sos Catalans deu molt als dos 
Miquels, Dolc i Tarradell, a I'un en 
el vessant filologic (traducció i 
estudi de les fonts i dels autors Ila- 
tins) i a I'altre en I'arqueologic 
(analisi i interpretació de les res- 
tes materials antigues). Ambdós 
havien nascut en la segona deca 
da del segle (el 1912 i el 1920, 
respectivament) i ambdós ens 
han deixat una obra extensa i reei- 
xida i una fecunda tasca docent 
universitaria. A més de la seva 
dedicació professional per I'anti 
guitat, Dolc i Tarradell compartien 
altres passions i devocions 
intel-lectuals (preferentment 
literaries, com I'assaig i la poe 
sia), havien participat activament 
en la vida cultural catalana (a les 
Balears, al Principat i al País 
Valencia), formaven part de les 
més destacades institucions cien 
tífiques del país (com I1lnstitut 
d'Estudis Catalans) i havien rebut 
la Creu de Sant Jordi. 
Quan I'estudiant Tarradell va 
entrar a la Universiit de Barcelo- 
na, el 1941 (imagineu-vos el 
panorama), va decidir-se per la 
historia, tot i que d'entrada havia 
pensat d'estudiar literatura. Ell 
mateix ho va recordar ja fa uns 
anys: No podia dedicarrne ni a la 
historia moderna ni a la medieval, 
tot aleshores era dirigit i contro- 
lat L'arqueologia semblava més 
asepüca (. . .). Fer una excavació 
no és tant un problema ideologic 
(Serra dfOr, agost de 1977). 
Paral.lelament, forma part activa 
dels Amics de la Poesia (1942) i 
és un dels membres fundadors 
(amb J. Palau i Fabre, J. Triadú, J. 
Romeu i F. P. Verrié) de la publii 
caci6 clandestina Ariel. Revista de 
les Arts (1946-1951, reeditada 
en facsímil el 1978). Un cop aca 
bada la carrera fa el doctorat a 
Madrid i amplia estudis a París, on 
rep classes de I'exiliat Pere Bosch 
Gimpera (aleshores cap de la d i i i  
si6 dHumanitats de la UNESCO), 
de qui podem considerar -amb el 
malaguanyat Dr. Maluquer i el Dr. 
Palol- continuador científic. Tot 
seguit és designat director del 
Servicio Arqueológico del protec- 
torat espanyol del Marroc, a 
Tetuan, i hi desenvolupa (1948 
1956) una important recerca 
arqueologica en jaciments neolí- 
tics i púnics, origen de moltes 
investigacions i estudis posteriors 
a la Península i a les Illes. L'any 
1956 guanya una catedra 
d'arqueologia a la Universitat de 
Valencia, des de la qual organitza 
-a més de les tasques propiament 
academiques i arqueologiques- 
I'Aula de Cultura Ausias Marc, c re  
ada arran del cinqd centenari de 
la mort del literat (1959)) i s'inte 
gra duna manera extraordinaria 
en el món cultural valencia. La 
revista El  Temps (núm. 552) 
recordava Tarradell com un 
d'aquells homes grans (amb Fus- 
ter, Sanchis Guarner, Estellés, 
Regla i el ja esmentat Dolc) que 
van somoure la historia intel.lec- 
tual i c ~ c a  del País Valencia i que 
van exercir una influencia clau 
sobre la generació universitaria 
de VaBncia dels anys 50. L'any 
1970 torna a la Universitat de 
Barcelona, ara com a catedratic 
d'arqueologia, epigrafia i nu- 
mismatica, i hi desenvolupa I'ub 
ma part de la seva activitat pro- 
fessional, practicament fins al 
final de la seva vida perque -tot i 
jubilar-se I'any 1 9 8 8  n'ha estat 
professor emerit fins al setembre 
de 1994. A Valencia i a Barcelona 
va escriure les seves obres de 
síntesi més conegudes, com el 
best-seller Les arrels de Catal& 
nya (19621, sengles capítols de 
Prehistoria i Antiguitat de la Histd- 
ria dels catalans (dirigida per F. 
Soldevila, 1963) i de la Historia 
del Pais Valencia (19651, Eivissa 
cartaginesa (amb M. Font, 1975) 
i Les ciutats romanes del Paisos 
Catalans (1979). Funda i dirigí 
(des de 1978) la primera revista 
d'arqueologia de la postguerra 
escrita íntegrament en catala, 
Fonaments. 
Quan nosaltres el vam coneixer -a 
la universitat- feia molt poc que 
havia rebut el Premi dHonor de 
les Lletres Catalanes (concedit 
I'11 de maig de 1977). La con 
cessió del premi venia a trencar 
uns anys no massa bons per al 
Dr. Tarradell en la seva vida priva- 
da (primer, el sicidi a Valencia 
d'un fill, i després la greu malalüa 
i la mort a Barcelona de la seva 
esposa, la també arqueologa 
Matilde Font) i, de fet, va ajudar-lo 
a refer-se -si més no temporal- 
ment- d'una fase depressiva i 
d'una malaltia cronica. No obli- 
dem mai el seu -tracte cordial i 
I'interes de les seves classes, 
com tampoc I'honor que ens va 
fer (més endavant) d'escriure el 
prbleg i de fer I'acte de presenta- 
ció d'un dels nostres llibres. 
El 7 de desembre de 1977, el Dr. 
Tarradell va v i s i r  el Centre de 
Lectura de Reus i va ser convidat 
a signar en el llibre d'honor. Hi va 
escriure el següent: Amb admira 
ció per I'obra venerable d'aquest 
centre, testimoni de la vitalitat 
civica i cultural de Reus. Tot 
seguit, a la sala d'actes, va parlar 
sobre la Problematica de I'arque 
ologia a Catalunya. Aleshores, 
després de recordar la seva amis 
tat i admiració pel prehistoriador 
reusenc Salvador Vilaseca, de fer 
un balanc positiu de les novetats i 
de resumir I'estat de la qüesti6, va 
acabar dient que I'arqueologia era 
la més popular de totes les cien 
cies. L'arqueologia catalana ha 
perdut el més llegit i popular de 
tots els seus investigadors i dels 
arqueolegs catalans un dels seus 
mestres més apreciats. Que la 
terra li sigui lleu. 
